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ANNO QUADRAGESIMO PRIMO 
ELIZABETHAE 11 REGINAE 
A.D.1992 
********************************************************************** 
No. 62 of 1992 
An Act for the appropriation of money from the Consolidated Account for the year ending 
on 30 June 1993 and for other purposes. 
(Assented to 12 NOl'emlJer 19921 
The Parliament of South Australia enacts as follows: 
Short title 
1. 11tis Act may be cited as the Appropriation Act 1992. 
Commencement 
2. 1bis Act will be taken to have come into operation on I July 1992. 
Interpretation 
3. In this Act-
"Supply Act" means an Act that is known as a Supply Act and that appropriates money 
from the Consolidated Account in respect of the year ending on 30 June 1993. 
Issue and application of money 
4. (1) 111e Treasurer may, in accordance with this section on or before 30 June 1993, issue 
and apply money from the Consolidated Account for the purposes listed in Schedule A. 
(2) The aggregate of the amounts issued and applied by the Treasurer under subsection (I) 
and under Supply Acts for the purposes listed in Schedule A must not exceed the amounts set 
out opposite those purposes in that schedule. 
(3) Money may be issued and applied under subsection (t) in respect of liabilities or 
financial commitments that were incurred or made before 1 July 1992. 
Expenditure from Hospitals Fund 
5. The Treasurer may issue and apply money from the account at the Treasury known as the 
"Hospitals Fund" for the provision, maintenance, development and improvement of public 
hospitals and equipment used in public hospitals. 
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Appropnat_ etc:.~ ia addition to olW approprialioes, ek. 
6. Money Imly be appropriated. iaued Of applied under dUI Act in addition 10 any money 
dial may be approprialedy issued or apptied under a., odIer Att. 
OYenlraft limit 
1. The overdraft limit for the purposes of sedion 16 (3) of the PRhlic FiM"t.;e gild A.udit 
Act 1981 is (ifty million do1 •. 
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Estimates 1992-93 
Sc..1UIDULE A 
Amaunts prlJfJosed 10 be upended fmm the Con.w/idaled Act"lJUnt JI4ring Ihe jinanca/ year 
ending 30 June 1993 
Purpose of Appropriation 
Legislative Council ........••..........•..•.....•......•............•........•.•...•. 
House of Assembly ........•................•..•••.........•.•..•..........•........ 
Joint Parliamentary Service ..•••.........•.....•...•...•.........•...........•......... 
State Governor's E,o;tablishment .................•.......••.....•...............•.•..... 
Premier and Cabinet .............................•................................... 
InduRtry, Trade and Technology ...............................................•......... 
Premier and Minister of Economic Development, Miscellaneous ................................. . 
Office of Multicultural and Ethnic Affairs ..........•..•.•.•..........•..................... 
Treasury ......•...............................•.......•.........•................ 
Deputy Premier and Treasurer, Miscellaneous .....•....•.•.•...•.•..•.....••................ 
Mines and Energy .........•.•..............•..••.....••....••....•....•............ 
Attorney-General's .........••.•........•.........•.....•.•..•.......•............... 
Court Services ...•............................•......•.........•.......•........... 
Electoral ...........................................•.....•....................... 
Attorney-General and Minister for Crime Prevention, Miscellaneous .............................. . 
Office of Public Sector Reform .................................•.....•.....•........... 
Office of Planning and Urban Development .............•.................................. 
South Au"tralian Housing Trust ....................•......•............................. 
Recreation and Sport ...............................•................................ 
Road Transport ........................................................•........... 
State Transport Authority ....•.•.....................•.....•..•...................•... 
Marine and I1arbors ........•.......................•................................ 
Office of Transport Policy and Planning ...........•..........•.....•....•.•..•.•.........• 
Environment and Land Management .............•....•....•.....•.....•...•............• 
Auditor-Genera!'s .....................................................•............. 
Minister of Environment and Land Management, Miscellaneous .....••.........•.....•........... 
Police ...................................•..••................•.....•............ 
Minister of Emergency Services, Miscellaneous ..........•..............•............•....... 
<?ffice ~f Aboriginal Affairs ..........................................•................ 
Educatton ...............................•........................................ 
Employment and Technical and Further Education .......•......................•............. 
Children'" Services Office ............................................................ . 
Minister of Eduction, Employment and Training, Miscellaneous ................•................. 
Engineering and Water Supply ............................................•............ 
Housing and Construction ..............................••...............•............. 
Minister of Public Infrastructure, Miscellaneous .••.....•......•..•.......•.................. 
Labour ......................................................................... . 
Minister of Labour RelatiolL~ and Occupational Health and Safety, Miscellaneous ....•................. 
Correctional Services .........................................•....•.•............... 
Arts and Cultural Heritage ....................•....................................... 
Public and Consumer Affairs ...........•.................•............................. 
Minister of Consumer Affairs, Miscellaneous .................•............................. ' 
Office of Business and Regional Development ...........•.....................•............ 
Minister Qf Bu"iness and Regional Development, Miscellaneous ................................. . 
Tourism South Australia ......................•..••.................•.....•........... 
Minister of Tourism, Miscellaneous .....•.....•.......................................... 
State Services ..........................•.......................•.................. 
Minister of State Services, Miscellaneous .•................................................ 
South Australian Health Commission .................................................... . 
Pamily and Community Services ..•..................................•.................. 
Primary InduRtries ............................•..•..•.........•...........•.....•... 
South Australian Research and Development Institute •..•...............•..........•.......... 
Minister of Primary InduRtries and Minister Assisting the Premier on Multicultural and 
Ethnic Affairs, Miscellaneous ........................................................ . 
Premier and MiniRter of State Development, Miscellaneous .•................................... 
Treasurer, Miscellaneous .•......................•.•............•.............•........ 
Minister of Industry, Trade and Technology, Miscellaneous .................................... . 
Agriculture ......................•.....................................•.......... 
Minister of Agriculture, Miscellaneous ................................................... . 
Fisheries .............................•..•....•................................... 
Minister of Education, Miscellaneous ............................•....................•... 
Minister of Consumer Affairs and Minister of Small BURine",'!, Miscellaneous ........................ . 
Minister of Housing and Construction and Minister of Public Works, Miscellaneous ..........•......... 
Environment and Planning ......................•...•.•........••.................•... 
Minister for EnvirolUnent and Planning, MiRcellaneous .................•.•............•....... 
Minister of Water Resources, Miscellaneous •............•.....•.•...••..................... 
Lands ................................ , .................................•........ 
Estimated 
Payments 
$ 
2511000 
4 864 000 
6 761 ()(J(I 
I 276000 
108110 (100 
23959000 
76699 000 
1707000 
15430000 
656143 (100 
20867000 
23615000 
31017 (100 
2161000 
15988000 
I 150 000 
27814 (xlO 
39948 (J(lO 
17430 (xlO 
8 100000 
152487<100 
8435 ()(XI 
5 321 ()(J(I 
I 309 ()(X) 
8 540 ()(X) 
I 081 ()()(l 
273 236 (l(lO 
18 21>5 (100 
3 109 ()()(l 
916107000 
174817000 
54374 CXlO 
224 874 ()(I(l 
I 21lO 000 
36052 (100 
8 836 ()(J() 
36040 (XIO 
225 (100 
81 724 (100 
68 185 ()(J() 
4811 (XXI 
20 (xlO 
I 085 ()(X) 
3038 (XX) 
16725 (xKI 
7355 (K)(l 
7 639 ()()(l 
I 5(10 (Kill 
789 I ()() (100 
165 734 (lOO 
55812 (xlO 
2 5(10 ()(IO 
2527 000 
1016000 
192096 ()(KI 
I 451 ()()(l 
12629 (100 
885 ()(lO 
4905 ()()() 
46578 (XlO 
297 (KlO 
I 2110 ()()() 
25591 (100 
361 (100 
197000 
2 (lO(l 000 
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SCH\I.IDUU3 A 
A~,~ IfJ 1H ~.endNlf- ·tIie C~~4 Account dlfriftl me ~ ~ 
entIittg 30 June 199J . 
Purpoae of ~priaticm 
Miftislet of Lands, M~lIaneoQS ••••••....••.••...••••.•..•.•••.••..••••••.•..••••...•.•.. 
Minister of LaboOlr and Niais .. of OccupationaJ lIealdl, and Safdy. Miscellaneous .•.•••.•••.••..•..•• 
Ministet- of E.pJoyment aJlld' PwtI_ Education, Min., of YmHJ, Aa __ Mini~ of Abarieioaf Affairs 
and Mini.f Assistilile tile Mimster of Etlutic: Affairs. Miscellaneous .•..•.•.•....... ~ •.•.•.•..•... 
S 
108000 
636000 
93008000 
Total .•.••.....••••••••..•...•.•...••••....••.•...•.......••.•.••.•••. 4503 431' 000 
In the name and on behalf ·of Her M.ajesty, I hereby assent to this Bill. 
ROMA MITCHELL Governor 
